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ABSTRAK 
 
Nama/NIM : Maria Pangestika/522014064 
Pembimbing : Dr.Ir. Yuliawati, M.P. 
 
PENGARUH LAG VOLUME IMPOR, VOLUME PRODUKSI DOMESTIK, 
HARGA DOMESTIK, HARGA IMPOR, NILAI TUKAR DAN PDB 
TERHADAP VOLUME IMPOR JERUK SERTA PERAMALAN VOLUME 
IMPOR JERUK DI INDONESIA 
THE EFFECT OF IMPORT VOLUME LAGS, DOMESTIC PRODUCTION 
VOLUME, DOMESTIC PRICE, IMPORT PRICE, EXCHANGE RATE AND 
GDP ON ORANGE IMPORT VOLUME AND FORECASTING ORANGE 
IMPORT VOLUME IN INDONESIA 
 
Skripsi, 2018, 54 halaman 
Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor jeruk terbesar diantara 
negara-negara ASEAN (Association of South East Asia Nations). Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh lag volume impor, volume produksi 
domestik, harga domestik, harga impor, nilai tukar dan PDB terhadap volume 
impor jeruk di Indonesia serta (2) mengetahui tren dan peramalan volume impor 
jeruk di Indonesia tahun 2018-2019. Penelitian ini merupkan penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan data sekunder time series kuartalan tahun 2009-2017. 
Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda untuk mengetahui 
pengaruh lag volume impor, volume produksi domestik, harga domestik, harga 
impor, nilai tukar dan PDB terhadap volume impor jeruk di Indonesia, sedangkan 
metode ARIMA digunakan untuk meramalkan volume impor jeruk tahun 2018-
2019. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Eviews 8. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lag volume impor dan harga domestik signifikan 
mempengaruhi volume impor jeruk, sedangkan volume produksi domestik, harga 
impor, nilai tukar dan PDB tidak mempengaruhi volume impor jeruk di Indonesia. 
Tren volume impor jeruk di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2017 fluktuatif, 
dan peramalan menunjukkan bahwa volume impor jeruk di Indonesia tahun 2018-
2019 akan berfluktuasi dan cenderung menurun. 
Kata kunci: metode ARIMA, peramalan volume impor jeruk, tren impor jeruk, 
volume impor jeruk, volume produksi jeruk Indonesia. 
 
Disetujui oleh, 
Pembimbing 
 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
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ABSTRACT 
 
Name/NIM : Maria Pangestika/522014064 
Supervisor : Dr.Ir. Yuliawati, M.P. 
 
PENGARUH LAG VOLUME IMPOR, VOLUME PRODUKSI DOMESTIK, 
HARGA DOMESTIK, HARGA IMPOR, NILAI TUKAR DAN PDB 
TERHADAP VOLUME IMPOR JERUK SERTA PERAMALAN VOLUME 
IMPOR JERUK DI INDONESIA 
THE EFFECT OF IMPORT VOLUME LAGS, DOMESTIC PRODUCTION 
VOLUME, DOMESTIC PRICE, IMPORT PRICE, EXCHANGE RATE AND 
GDP ON ORANGE IMPORT VOLUME AND FORECASTING ORANGE 
IMPORT VOLUME IN INDONESIA 
 
Thesis, 2018, 54 pages 
 Indonesia is one of the largest orange importing countries among 
ASEAN countries (Association of South East Asia Nations). This study aims to: (1) 
determine the effect of import volume lag, domestic production volume, domestic 
prices, import prices, exchange rates and GDP on the volume of citrus imports in 
Indonesia and (2) find out trends and forecast volume of citrus imports in 
Indonesia in 2018- 2019. This research is a quantitative study using quarterly 
secondary time series data from 2009-2017. Data analysis was performed by 
multiple linear regression methods to determine the effect of import volume lag, 
domestic production volume, domestic prices, import prices, exchange rates and 
GDP on the volume of citrus imports in Indonesia, while the ARIMA method was 
used to predict the volume of citrus imports in 201-2019. Data analysis was 
carried out with the help of program Eviews 8. The results showed that the import 
volume lag and domestic prices significantly affected the volume of imported 
oranges, while the volume of domestic production, import prices, exchange rates 
and GDP did not affect the volume of citrus imports in Indonesia. The volume 
trend of citrus imports in Indonesia in the period of 2009-2017 fluctuated, and 
forecasting showed that the volume of imported oranges in Indonesia in 2018-
2019 would fluctuate and tend to decline. 
Keywords: ARIMA method, forecasting the volume of imported oranges, trends in 
import of oranges, volume of imported oranges, volume of Indonesian 
citrus production. 
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Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
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